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ยบัยัง้การเขา้ทําลายของ Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรคกลา้แหง้ของตน้อ่อนขา้วหอมมะล ิ105 
จากตวัอย่างดนิในแปลงนาขา้วจาํนวน 70 ตวัอย่าง ในพืน้ที ่8 จงัหวดั ประกอบดว้ยจงัหวดัสุรนิทร ์ศร-ี
สะเกษ ยโสธร รอ้ยเอด็ มหาสารคาม บุรรีมัย ์นครราชสมีา และชยัภูม ิสามารถคดัแยกแบคทเีรยีทีม่ ี
ลกัษณะโคโลนีแตกต่างกนัไดท้ัง้หมด 127 ไอโซเลต เมื่อนําแบคทเีรยีทัง้หมดมาทดสอบประสทิธภิาพใน
การยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยราในหอ้งปฏบิตักิาร พบว่า มแีบคทเีรยีทัง้หมด 20 ไอโซเลต สามารถ
ยบัยัง้ การเจรญิของราอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 30.30±4.29 ถงึ 72.73±0.00 ซึง่แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ ไอโซเลต
BR60.7 มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้สงูสุดรอ้ยละ 72.73±0.00 รองลงมาคอืแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ไอโซเลต
SK12.3, YS22.1, CP68.3 และ NM69.6 โดยมปีระสทิธภิาพยบัยัง้รอ้ยละ 71.22±2.14, 71.22±6.43, 
68.19±6.43 และ 66.67±4.29 ตามลําดบั และเมื่อนําแบคทเีรยีปฏปัิกษ์มาจดัจําแนกด้วยการวเิคราะห์
ลําดบันิวคลโีอไทด์บรเิวณ 16S rDNA พบว่า แบคทเีรยีไอโซเลต BR3.2, BR3.4, BR3.5, SK18.6, 
YS22.1, YS22.5, SK26.4, RE28.5, BR60.7, NM62.1,NM62.2, NM65.2 และ CP68.3 มีความเหมือน 
Bacillus subtilis ส่วนไอโซเลต SR8.9, SK12.7 และ SR53.6 มคีวามเหมอืน B. amyloliquefaciens 
ในขณะทีไ่อโซเลต SR8.4, SK12.3 และ NM69.9 มคีวามเหมอืน B. vallismortis และไอโซเลต NM69.6 
มคีวามเหมอืน B. aryabhattai เมื่อนําแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ทีแ่ยกไดม้าทดสอบการควบคุมโรคกลา้แหง้
ดว้ยการปลูกในดนิทีไ่ม่ผ่านการฆา่เชือ้ พบว่า แบคทเีรยีปฏปัิกษ์มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การเจรญิ
ของราไดด้ ีโดยช่วยเพิม่อตัราการรอดตายรอ้ยละ 57.45 เมื่อเทยีบกบัชุดการทดลองควบคุม ผลการ
ทดลองน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของแบคทเีรยีทีค่ดัแยกไดจ้ากดนิในการยบัยัง้การเจรญิของรา
ก่อโรคในตน้กลา้ ซึง่อาจนําไปสูก่ารพฒันาไปเป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชค้วบคุมโรคกลา้แหง้ได ้
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Abstract 
 This research aimed to isolate and screen an antagonistic bacterium that possess the 
growing inhibition of S. rolfsii Sacc., caused seeding blight disease in jasmine rice 105. The 
70 soil samples were collected from the northeastern Thailand, including Surin, Si Sa Ket, 
Yasothon, Roi-Et, Mahasarakham, Buri Ram, Nakhon Ratchasima, and Chaiyaphum. The 
bacterial isolates were discriminated into 127 isolates relied on the colony morphology. When 
investigating the inhibitory efficacy of mycelial growth of S. rolfsii Sacc. in the laboratory scale, 
there were only 20 isolates displayed antagonistic activity to this fungus with inhibition percentage 
averaged from 30.30±4.29% to 72.73±0.00%. The isolate BR60.7 showed the highest inhibitory 
percentage at 72.73±0.00%, following isolates SK12.3, YS22.1, CP68.3 and NM69.6 that showed 
the inhibition percentages at 71.22±2.14%, 71.22±6.43%, 68.19±6.43%, and 66.67±4.29%, 
respectively. The antagonistic bacterial isolates were identified using 16S rDNA sequencing 
technique. The results indicated that isolates were distinguished into 4 species: 1) isolates 
BR3.2, BR3.4, BR3.5, SK18.6, YS22.1, YS22.5, SK26.4, RE28.5, BR60.7, NM62.1, NM62.2, 
NM65.2 and CP68.3 were closely related to B. subtilis; 2) isolates SR8.9, SK12.7, and SR53.6 
were closely related to B. amyloliquefaciens, 3) isolates SR8.4, SK12.3, and NM69.9 were 
closely related to B. vallismortis, and 4) NM69.6 isolate was similar to B. aryabhattai. In 
addition, the antagonistic bacteria were examined to inhibit S. rolfsii Sacc. in rice cultivated in 
non-sterile soil. The mycelial growth was efficiently inhibited by these bacteria that raised the 
survival rate of rice at 57.45%, indicating that the soil antagonistic bacteria were able to control the 
seeding blight disease in jasmine rice 105. The result implies that these bacteria may be useful 
to the development of biological control of rice disease as a commercial product. 
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เกี่ยวประมาณ 64.19 ลา้นไร่ ผลผลติรวม 18.75 







ชื้น อุณหภูมกิลางคนือยู่ระหว่าง 20 – 25 องศา
เซลเซยีส กลางวนัอยูร่ะหวา่ง 30 – 35 องศาเซล-
เซยีส ความชืน้ระหว่างรอ้ยละ 70 – 100 ซึ่งเหมาะ-
สมต่อการเจรญิของราและแบคทเีรยีทัง้ชนิดที่มี
ประโยชน์และชนิดทีเ่ป็นสาเหตุของโรคพชื (Chan 


























พืน้ดนิและที่โคนของต้นกลา้ (Weerapat, 1965) 
การควบคุมโรคทีม่สีาเหตุมาจากราชนิดน้ี เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้สารเคมคีาร์บอกซิน (carboxin) โดย











แวดลอ้ม S. rolfsii Sacc. ก่อโรคในพชืหลายชนิด 
เช่น โรคโคนเน่าและลําตน้เน่าในมะเขอืเทศ (stem 






ใหร้าหยุดการเจรญิ (Sawatdikarn, 2011) ในขณะ




















แหง้ของ S. rolfsii Sacc. 
 สาํรวจรวบรวมและเกบ็ตวัอยา่งตน้ขา้วที่
แสดงอาการของโรคซึ่งคาดว่าเกดิจาก S. rolfsii 
Sacc. จากแหลง่ต่าง ๆ จากนัน้แยกราจากชิน้สว่น
พชืโดยวธิ ีtissue transplant และนําราบรสิุทธิท์ี่






ดนิในนาขา้วลกึลงประมาณ 5–10 เซนตเิมตร พรอ้ม 
ทัง้บนัทกึพกิดัในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนลา่ง ประกอบดว้ยจงัหวดับุรรีมัย ์สรุนิทร ์ศร-ี
สะเกษ ยโสธร รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสมีา 
และชยัภมู ิจดัทาํแผนทีจุ่ดเกบ็ตวัอยา่งดว้ยโปรแกรม 
ArcView GIS 3.3 (ภาพที ่1) จากนัน้นําตวัอย่าง
ดนิมาคดัแยกแบคทเีรยีดว้ยเทคนิคการเจอืจางบน




ยบัยัง้ S. rolfsii Sacc. 
 
 





 นํารา S. rolfsii Sacc. ที่แยกได้จากต้น
ขา้วทีเ่ป็นโรคกลา้แหง้มาเลีย้งบนอาหาร PDA เป็น
เวลา 7 วนั ส่วนแบคทเีรยีนํามาเลี้ยงบนอาหาร
เอยีง NA เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภมู ิ35 องศา
เซลเซยีส 
 ตรวจสอบการเป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์
ยบัยัง้การเจรญิของรา S. rolfsii Sacc. ดว้ยวธิ ีdual 
culture technique โดยใช้ cork borer เจาะวุ้น
บรเิวณปลายเสน้ใยของราวางบนอาหาร PDA จาน
ใหม ่โดยวางใหห้่างจากขอบจานเลีย้งเชือ้ 2 เซนต-ิ
เมตร หลงัจากนัน้จงึแตะโคโลนีเดีย่วของแบคทเีรยี
ที่เตรยีมไว ้(อายุ 24 ชัว่โมง) มาขดีเป็นเสน้ตรง
ด้านตรงข้ามกบัชิ้นวุ้นราที่วางไว้ก่อน เปรยีบ-




รา นําไปบ่มที่อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 7 วนั บนัทกึผลโดยวดัขนาดรศัมขีองโคโลนี
ราในชุดควบคุมและชุดทดสอบ แล้วนําขอ้มูลที่
ไดท้ัง้ 3 ซํ้ามาคาํนวณหาคา่เปอรเ์ซน็ตย์บัยัง้การ
เจริญ (percent inhibition of radial growth; PIRG) 




เมือ่ R1 = ความยาวรศัมโีคโลนีของราในจานชุดควบคุม 




(Wizard® genomic DNA purification kit) แล ะ
ตรวจสอบคุณภาพของดเีอ็นเอด้วยวธิ ีagarose 
gel electrophoresis และวดัปริมาณด้วยเครื่อง 
spectrophotometer ทีค่วามยาวคลื่น 260/280 nm 
จากนัน้นําดเีอน็เอที่สกดัไดไ้ปทําปฏกิริยิาลูกโซ่
พอลเิมอเรส (polymerase chain reaction, PCR) 
เพื่อเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอบรเิวณ 16S rDNA โดย
ใช้ forward primer จํานวน 2 สาย (E8Fb และ 
St9F) จบัคู่กับ reverse primer จํานวน 3 สาย 
(E1407R, Ser1603R และ B1524R) (ตาราง 1) 
ซึ่ง E8Fb ออกแบบลําดบันิวคลีโอไทด์ตามการ
รายงานของ Youssef et al. (2009) และ E1407R 
ตามรายงานของ Wuyts et al. (2002) ในขณะที่ 
St9F, Ser1603R และ B1524R ออกแบบโดยใช้
โปรแกรม SnapGene®Viewer v.2.4 อา้งองิจาก
ฐานข้อมูล GenBank ของ Staphylococcus sp. 
(JX458459.1), Serratia sp. (FM179752.1) และ 
B. subtilis (AB192294.2) ตามลาํดบั 
ตาราง 1 primer ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณ 16S 
rDNA ดว้ยวธิ ีPCR 
Primer Sequence (5'      3') Tm (oC) 
E8Fb AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 55 
St9F RWTGAACGCTGGCGGC 58 
E1407R GACGGGCGGTGTGTRC 58 
Ser1603R TTCCSMTACGGYTACCTTG 55 
B1524R AAGGAGGTGATCCARCCG 58 
 
 เตรยีมส่วนผสมของปฏิกิรยิาปรมิาตร
ทัง้หมด 50 ไมโครลติร ตามรายการดงัน้ี ดเีอน็เอ
แม่แบบ (DNA template) 50 ng, 1x buffer (10 mM 
Tris-HCl, 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, pH 8.3), 
200 µM dNTP, 0.3 µM primers, 1.25 unit  Taq 
DNA polymerase (NEB) และปรบัปรมิาตรใหค้รบ 
50 ไมโครลติร ด้วย nuclease-free water (Invi-
trogen) จากนัน้เพิม่จาํนวนดเีอน็เอทีส่ภาวะดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 อุณหภูม ิ94 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
2 นาท ีขัน้ตอนที ่2 อุณหภูม ิ94 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 15 วินาที ขัน้ตอนที่ 3 อุณหภูมิ 58 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 45 วนิาท ีขัน้ตอนที่ 4 
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที 
จาํนวนรอบของปฏกิริยิาคอื 34 รอบ ขัน้ตอนสดุ-
ทา้ย อุณหภูม ิ72 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 10 นาท ี
แล้วทิ้งไวใ้ห้เยน็ลงที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส 
เมื่อทําปฏิกิรยิาจนสมบูรณ์จะได้ PCR product 
ขนาดประมาณ 1,500 bp จากนัน้นํา amplified 16S 
rDNA ไปทําให้บรสิุทธิโ์ดยใช้ QIAquick gel ex-
traction kit (Qiagen) แลว้สง่ไปวเิคราะหล์าํดบันิว-
คลโีอไทดด์ว้ย BigDye®Terminator v3.1: Applied 
Biosystems (1st BASE) ประเทศสิงคโปร์ นํา
ลําดบันิวคลีโอไทด์ที่ได้ไปเปรยีบเทียบกบัฐาน 
ขอ้มูล GenBank ของ National Center for Bio-
technology Information (NCBI) ดว้ยโปรแกรม 









ยบัยัง้ S. rolfsii Sacc. มาเลีย้งในอาหารเหลว GYP 
บ่มในเครื่องเขยา่ทีค่วามเรว็ 180 รอบต่อนาท ีอุณห-
ภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จน
ได้แบคทเีรยีมคีวามเขม้ขน้ที่ 108 หน่วยโคโลนี
ต่อมลิลลิติร (cfu/mL) 
 2) เตรยีมหวัเชือ้ของ S. rolfsii Sacc. 
  นําเมลด็ขา้วฟ่างแช่น้ําประมาณ 1 คนื 
นําไปน่ึงใหส้กุพอด ีจากนัน้นําไปน่ึงฆา่เชือ้ทิ้งไว้
ให้เยน็ เลี้ยงราบนอาหาร PDA เป็นเวลา 7 วนั 
จากนัน้ใช้ cork borer เจาะวุน้บรเิวณปลายเสน้
ใยของรา 1 ชิน้ ใสใ่นเมลด็ขา้วฟ่างทีเ่ตรยีมไว ้บ่ม
ทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 4 วนั แลว้จงึนําไปใชเ้ป็น
หวัเชือ้ 
 3) ทดสอบการควบคุมโรคกลา้แหง้สา-
เหตุจาก S. rolfsii Sacc. 
  ปลกูเมลด็ขา้วลงในดนิทีไ่มผ่่านการ
ฆา่เชือ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ไดแ้ก่ ชุด
การทดลองที่ 1 ปลูกพชือาศยั (ชุดควบคุม) ชุด
การทดลองที ่2 ปลกูพชือาศยัพรอ้มกบัลงหวัเชือ้
ของ S. rolfsii Sacc. ในเมลด็ขา้วฟ่างโดยวางห่าง
จากโคนต้นพชือาศยั 1.5 เซนตเิมตร จํานวน 4 
เมลด็ และชุดการทดลองที่ 3 ปลูกพชือาศยัและ
ราดแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ทีค่วามเขม้ขน้ 108 cfu/mL 
ปรมิาตร 3 มลิลลิติร พรอ้มกบัลงหวัเชื้อของ S. 
rolfsii Sacc. ในเมลด็ขา้วฟ่าง โดยวางห่างจากโคน-
ตน้พชือาศยั 1.5 เซนตเิมตร จาํนวน 4 เมลด็ รอบ ๆ 
ตน้พชื (ทดลองซํ้า 5 ครัง้ ทุกชุดการทดลอง) 
 เกบ็ผลการทดลองทุกวนัที ่3  6  9  12 
และ 15 หลงัจากการปลกู ศกึษาลกัษณะการเขา้











ของคา่เฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’s new multiple range 
test (DMRT) ที ่p = .05 ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
ผลการวิจยั 
 ลกัษณะของ S. rolfsii Sacc. ทีก่่อใหเ้กดิ
โรคกลา้แหง้ 
จากการแยกราสาเหตุโรคกลา้แหง้จาก
ต้นข้าว พบว่า ลักษณะเส้นใยหยาบฟูมีสีขาว 
การเจรญิเตม็จานอาหารเลีย้งเชือ้ใชเ้วลา 3–5 วนั 








จากเมลด็ประมาณ 3 – 4 วนั เมือ่ลงหวัเชือ้ของ S. 
rolfsii Sacc. เสน้ใยของราเจรญิเขา้หาตน้ขา้วหอม
มะล ิ105 ภายใน 10 วนั โดยลกัษณะของเสน้ใย
ราเป็นสขีาวหยาบ เจรญิแผอ่อกเป็นรศัมปีกคลุม 




ภาพท่ี 2 ลกัษณะการสรา้งเสน้ใยราและการสรา้งเมด็ 
สเคลอโรเทยีมของ S. rolfsii Sacc. อายุ 3 
วนั (ซา้ย) 5 วนั (กลาง) และ 7 วนั (ขวา) 
 
บรเิวณโคนตน้และพบแผลสน้ํีาตาล เมื่อผ่านไป 13 
วนั พบอาการของโรคชดัเจนคอื โคนตน้มลีกัษณะ
เน่าแหง้สน้ํีาตาล พบเมด็สเคลอโรเทยีมสน้ํีาตาล
เกาะบรเิวณโคนตน้ และเมื่อผ่านไป 16 วนั ทัง้ลาํตน้
มอีาการเน่าแหง้สน้ํีาตาล ยนืตน้ตาย พบเมด็สเคลอ-
โรเทยีมสขีาวและสน้ํีาตาลเกาะบรเิวณโคนตน้และ





แปลงนาขา้วจาํนวน 70 ตวัอยา่ง ในพืน้ที ่8 จงัหวดั 
ประกอบด้วยจงัหวดัสุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร 
รอ้ยเอด็ มหาสารคาม บุรรีมัย ์นครราชสมีา และ
ชยัภูม ิสามารถแยกแบคทเีรยีทีม่ลีกัษณะโคโลนี
และสแีตกต่างกนัไดท้ัง้หมด 127 ไอโซเลต เมื่อนํา
แบคทเีรยีทีแ่ยกไดท้ัง้หมดมาทดสอบประสทิธภิาพ
ในการยบัยัง้การเจรญิของเสน้ใยของ S. rolfsii Sacc. 
ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร พบวา่ มแีบคทเีรยี 20 ไอโซ-
เลต ทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิของ S. rolfsii Sacc. 
ซึง่อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 30.30±4.29 ถงึ 72.73±0.00 
โดยแบง่ออกเป็นกลุม่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการยบั-
ยัง้สงูทีร่อ้ยละ 61 – 75 จํานวน 9 ไอโซเลต กลุ่มที่
มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้ปานกลาง รอ้ยละ 50 – 
60 จาํนวน 7 ไอโซเลต และกลุม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการยบัยัง้ตํ่าที่รอ้ยละ 50 จํานวน 4 ไอโซเลต 
(ภาพที ่3) โดยสว่นใหญ่ทาํใหเ้สน้ใยของราชะงกั
การเจรญิ ซึ่งแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ไอโซเลต BR60.7 
มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้สงูสุดรอ้ยละ 72.73± 
0.00 (แยกไดจ้ากพืน้ที่ตําบลหายโศก อําเภอพุท-
ไธสง จงัหวดับุรรีมัย)์ รองลงมาคอื ไอโซเลต SK 
12.3, YS22.1, CP68.3 และ NM69.6 มปีระสทิธ-ิ
ภาพยบัยัง้รอ้ยละ 71.22±2.14, 71.22±6.43, 68.19± 
6.43 และ 66.67±4.29 ตามลาํดบั 
 
ภาพท่ี 3 ประสทิธภิาพของแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ในการยบัยัง้การเจรญิของรา S. rolfsii Sacc. ทีเ่ป็นสาเหตุของโรค
กลา้แหง้ในตน้อ่อนขา้วหอมมะล ิ105 
หมายเหต ุ สญัลกัษณ์อกัษรภาษาองักฤษต่างกนัแสดงผลคา่เฉลีย่มคีา่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p < .05) 






จาก S. rolfsii Sacc. พบว่า แบคทเีรยีปฏปัิกษ์มี
ความสามารถในการควบคุมการเจรญิของราก่อโรค
ไดด้ ีจงึนํามาจดัจาํแนกชนิดดว้ยเทคนิคทางดา้น
อณูพนัธุศาสตร ์พบวา่ แบคทเีรยีไอโซเลต BR3.2, 
BR3.4, BR3.5, SK18.6, YS22.1, YS22.5, SK 
26.4, RE28.5, BR60.7, NM62.1, NM62.2, NM 
65.2 และ CP68.3 มคีวามเหมอืนกบั B. subtilis 
(ตาราง 2) ส่วนแบคทเีรยีไอโซเลต SR8.9, SK12.7 
และ SR53.6 มคีวามเหมอืนกบั B. amyloliquefaciens 
ในขณะทีแ่บคทเีรยีไอโซเลต SR8.4, SK12.3 และ 
NM69.9 มคีวามเหมอืนกบั B. vallismortis และ
แบคทเีรยีไอโซเลต NM69.6 มคีวามเหมอืนกบั 
B. aryabhattai ซึ่งการจดัจําแนกแบคทีเรียโดย
ใช ้16S rDNA มหีลกัเกณฑท์ัว่ไปคอื ใชค้่าความ
เหมอืนของลาํดบันิวคลโีอไทดท์ีร่อ้ยละ 99 – 100 
ในการจดัจาํแนกระดบัสกุล และสงูกวา่รอ้ยละ 99 
ในระดบัชนิด 
 
ตาราง 2 ความเหมือนของลําดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA ของแบคทีเรีย 20 ไอโซเลต 
เปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูของ NCBI โดยใชโ้ปรแกรม BLASTN 
Isolate closest NCBI strain Identity % Similarity Accession number 
BR3.2 B. subtilis strain LLP–4 1434/1434 100 KU821697.1 
BR3.4 B. subtilis strain TM27IT 1302/1302 100 KX018275.1 
BR3.5 B. subtilis strain TN27K 1281/1281 100 KX018276.1 
SK18.6 B. subtilis strain LN16CAN 1335/1335 100 KX018269.1 
YS22.1 B. subtilis strain TN8DA 1335/1335 100 KX018265.1 
YS22.5 B. subtilis strain S1 1403/1403 100 KT381023.1 
SK26.4 B. subtilis strain Sua-BAC001 1330/1330 100 EU870498.1 
RE28.5 B. subtilis subsp. inaquosorum strain PF8–3.1 1407/1407 100 KT720004.1 
BR60.7 B. subtilis strain BR4 1415/1416 99 KU052617.1 
NM62.1 B. subtilis strain L23 1419/1419 100 KU179336.1 
NM62.2 B. subtilis strain SZMC 6179J 1400/1400 100 CP015004.1 
NM65.2 B. subtilis strain NIIST B 580 1424/1429 99 KT884827.1 
CP68.3 B. subtilis strain NAP1 1417/1418 99 KJ872852.1 
SR8.9 B. amyloliquefaciens strain Ab-525 1405/1405 100 KJ879953.1 
SK12.7 B. amyloliquefaciens strain SIB_Pb_R4 1413/1413 100 KX036564.1 
SR53.6 B. amyloliquefaciens strain S15B5 1283/1286 99 KU363819.1 
SR8.4 B. vallismortis strain 33 (BC3) 1409/1410 99 KF254574.1 
SK12.3 B. vallismortis strain NBRC 101236 1413/1417 99 NR_113994.1 
NM69.9 B. vallismortis strain TD3 1406/1408 99 HQ992817.1 
NM69.6 B. aryabhattai strain IHBB 9820 1412/1412 100 KR085881.1 
 
  







ทดลอง 3 ชุดการทดลอง คอื ชุดการทดลองที่ 1 
ปลกูขา้วหอมมะล ิ(ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที ่2 
ปลกูขา้วหอมมะลพิรอ้มกบัลงหวัเชือ้ของ S. rolfsii 
Sacc. 4 จุดตดิโคนตน้ขา้ว และชุดการทดลองที ่3 
ปลกูขา้วหอมมะลพิรอ้มกบัลงหวัเชือ้ของ S. rolfsii 
Sacc. 4 จุด ตดิโคนตน้ขา้วพรอ้มกบัใสแ่บคทเีรยี
ปฏิปักษ์ เมื่อต้นข้าวหอมมะลิอายุ 5 วนั ลงหวั
เชื้อของราซํ้าในชุดการทดลองที่ 2 และชุดการ
ทดลองที ่3 โดยทดลองซํ้าชุดการทดลองละ 5 ครัง้ 
เก็บผลการทดลองทุกวนัที่ 3, 6, 9, 12 และ 15 
หลงัการปลูกขา้วหอมมะล ิพบว่า แบคทเีรยีปฏ-ิ
ปักษ์มคีวามสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของ
เสน้ใยรา S. rolfsii Sacc. ไมใ่หเ้จรญิเขา้ทาํลายตน้
ขา้วหอมมะลไิด ้(ตาราง 3) โดยในชุดการทดลอง
ที ่3 หลงัการปลกูขา้วหอมมะลไิด ้3 วนั เสน้ใยรา
มลีกัษณะเป็นสขีาว ขดเป็นกอ้นกลม จากนัน้เสน้
ใยราจะค่อย ๆ ฝ่อลง เมื่อผ่านไป 6 วนัไม่พบการ
เจรญิของเสน้ใยรา และไมพ่บเมด็สเคลอโรเทยีม 
ซึ่งต่างกบัชุดการทดลองที่ 2 ที่พบว่าหลงัจากการ
ปลกูขา้วได ้3 วนั ลกัษณะเสน้ใยรามสีขีาวฟู เจรญิ
แผ่ออกเป็นรศัมใีนแนวราบกบัพืน้ดนิ และเขา้ยดึ
โคนต้นขา้ว พบการสรา้งเมด็สเคลอโรเทยีมสขีาว 
เมื่อผ่านไป 6 วนั เมด็สเคลอโรเทียมจะเปลี่ยน 
เป็นสน้ํีาตาล เมื่อลงหวัเชือ้ของราซํ้าในชุดการทด-
ลองที่ 2 และ 3 ในวนัที่ 5 หลงัการปลูก พบว่า
เสน้ใยรามรีูปแบบการเจรญิไม่ต่างจากเดมิที่ลง
ราในครัง้แรก คอื ในชุดการทดลองที ่3 การเจรญิ
ของเสน้ใยราเจรญิเป็นสขีาวฟู ขดเป็นก้อนกลม 










ชุดการทดลองที ่1 2.00±0.00b 
ชุดการทดลองที ่2 1.64±1.60a 
ชุดการทดลองที ่3 2.00±0.00b 
หมายเหต ุ ค่าเฉลีย่ทีก่ํากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษต่าง 
กนัในคอลมัน์เดยีวกนัแสดงผลค่าเฉลีย่มคี่า




ทดลองที่ 3 ที่ใส่แบคทเีรยีปฏปัิกษ์ ต้นขา้วหอม
มะล ิ105 มคี่าลอ็กเฉลีย่การรอดตายอยู่ทีร่อ้ยละ 
2.00±0.00 โดยไมพ่บการเขา้ทาํลายตน้ขา้วหอม
มะลิ 105 ของ S. rolfsii Sacc. เมื่อเทียบกับชุด
การทดลองที่ 2 ที่มคี่าล็อกเฉลี่ยการรอดตายที่ 
















หอมมะล ิ105 ดว้ยแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ 
 (ก) ตน้ขา้วหอมมะลชิุดควบคุม 
 (ข) ตน้ขา้วหอมมะลชิุดควบคุมลงหวัเชือ้ของรา 
 (ค) ตน้ขา้วหอมมะลชิุดทดสอบการควบคุมโรค 
 
ลกัษณะการเจรญิปกตขิองราชนิดน้ีที่แยกจากตน้
พชืทีเ่ป็นโรค (Sarma, 2002) 
 จากตวัอย่างดนิรอบรากพชืในแปลงนา
ขา้วจาํนวน 70 ตวัอยา่ง ในพืน้ที ่8 จงัหวดั สามารถ
แยกแบคทเีรยีทีไ่ดท้ัง้หมด 127 ไอโซเลต มเีพยีง 
20 ไอโซเลตเทา่นัน้ทีใ่หผ้ลการยบัยัง้ S. rolfsii Sacc. 
โดยแบคทเีรยีปฏปัิกษ์ไอโซเลต BR 60.7 มปีระ-
สทิธภิาพในการยบัยัง้สงูสุดและผลการจดัจําแนก
พบว่า มคีวามคลา้ยกบั B. subtilis ซึ่งแบคทเีรยี
ชนิดน้ีมคีวามสามารถในการผลติสารตา้นทานรา
ไดห้ลายชนิด เชน่ bacillomycin, iturin, basilysin, 
fengimysin, mycosubtilin, subtuleneA (Fiddaman 
and Rossall, 1994; Prusky et al., 1989; Thasana 
et al., 2010) นอกจากน้ีเคยมรีายงานการทดลอง
นําอาหารเหลวที่ใชใ้นการเลี้ยง B. subtilis SSE4 
มากรองและนําไปทดสอบการยบัยัง้ราโรคพชื พบ-
วา่ สามารถยบัยัง้การเจรญิของ S. rolfsii และ Col-
letotrichum gloeosporioides ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยการ
ยบัยัง้ทีร่อ้ยละ 36.1 และ 64.7 ตามลาํดบั แสดงให้
เหน็วา่ สารตา้นทานราทีแ่บคทเีรยีสรา้งขึน้หลัง่ออก 
มาภายนอกเซลล ์(Thasana et al., 2010) มรีายงาน
ผลการศกึษาการใชแ้บคทเีรยีปฏปัิกษ์ B. subtilis 
B4 และ B. subtilis B5 ในการควบคุมโรคเน่าขาว
ในหอม พบว่า สามารถยบัยัง้การเจรญิของ S. 
cepivorum ทีร่อ้ยละ 56.67 และ 46.67 เมือ่เทยีบ
กบัชุดควบคุมทีม่กีารเจรญิของราทีร่อ้ยละ 93.33 
(Shalaby, 2013) นอกจากน้ีมกีารศกึษาการควบคุม
โรครากเน่าของชูการบ์ที สาเหตุจาก S. rolfsii Sacc. 
พบวา่ Pseudomonas fluorescens ยบัยัง้การเจรญิ
เส้นใยได้ที่ร้อยละ 48.9 และ B. subtilis EPCO1 
มคีวามสามารถในการยบัยัง้ไดด้ทีีสุ่ดรอ้ยละ 44.4 
(Rasu et al., 2013)  ในการศกึษาน้ี ไอโซเลต BR3.2, 
BR3.4, BR3.5, SK18.6, YS22.1, YS22.5, SK 
26.4, RE28.5, NM62.1, NM62.2, NM65.2 และ 
CP68.3 มคีวามเหมอืน B. subtilis เชน่กนั  
 อีกปัจจยัหน่ึงที่ทําให้แบคทีเรียชนิดน้ี
สามารถยบัยัง้การเจรญิของราได้ คอื การสร้าง 
chitinase โดยเอนไซมช์นิดน้ีจะทําลาย โครงสรา้ง
ผนงัเซลลข์องรา เมือ่ตรวจดลูกัษณะผนงัเซลลข์อง
ราทีเ่ลีย้งพรอ้มกบั B. subtilis SG6 ภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (SEM) พบวา่ 
ผนงัเซลลข์องราถกูทาํลาย ทาํใหอ้งคป์ระกอบภาย-
ในเซลลร์ ัว่ไหลออกมา (Zhao et al., 2014) สว่น
แบคทเีรยีไอโซเลต SR8.9, SK12.7 และ SR53.6 
มคีวามเหมอืน B. amyloliquefaciens ความสามารถ
ของ B. amyloliquefaciens ในการยบัยัง้การเจรญิ
ของราเป็นผลมาจากการสรา้งสารกลุ่ม volatile com-
pounds (VOCs) เชน่ benzothiazoles phenol และ 
2,3,6–trimethylphenol ที่สร้างจาก B. amyloli-
quefaciens NJN-6 สามารถยบัยัง้การเจรญิและ
การงอกของสปอรร์า Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense (Yuan et al., 2012) โดย VOCs ทีแ่บคทเีรยี
ปฏิปักษ์สร้างขึ้นมผีลกระตุ้นให้พชืสร้าง salicylic 
acid (SA), jasmonic acid (JA) และ ethylene (ET) 
สารเหล่าน้ีมบีทบาทสาํคญัเปรยีบเสมอืนภูมคิุม้กนั
ของพชืในการป้องกนัตน้พชืจากเชือ้โรคต่าง ๆ (Jia 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (2559) 
 
11 
et al., 2012; Ponzio et. al., 2013) แบคทเีรยีไอโซ-
เลต SR8.4, SK12.3 และ NM69.9 มคีวามเหมอืน 
B. vallismortis โดยการศึกษาแบคทีเรียชนิดน้ี 
พบวา่ มกีารเจรญิเขา้ไปอยูใ่นเน้ือเยื่อของพชืโดย
ไม่ส่งผลเสยีต่อพชื (endophyte) และต้านทานรา




mycin D และยงัพบการสรา้งสารน้ีใน Bacillus spp. 
อื่นด้วย (Zhao et al., 2010) แบคทีเรียไอโซเลต 





(induced systemic resistance, ISR) กลุม่ของ rhizo-
bacteria สามารถสร้างสารต้านทานราได้หลาย
ชนิด เชน่ pyrrolnitrin, 2,4–diacetylphloroglucinol, 
pyoluteorin, visconinamide และ tensin (Ahemad 
and Kibret, 2014; Lee et al., 2012) 
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